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1 Localisé au sud du département de la Vendée,  à la périphérie nord de la commune
d’Angles, le lieu-dit Les Motettes occupe le flanc et le sommet d’un versant à faible
pente qui culmine à 21 m NGF. Il  s’inscrit  dans un contexte géologique constitué de
calcaire et de limons rouges issus de son altération, recouverts par de maigres horizons
de terre végétale et de limons jaunâtres remaniés par les travaux agricoles. Le projet
d’extension de la Zac des Motettes, initié par la communauté de communes du Pays
Moutierrois, a donné lieu à un diagnostic effectué en 2004 sous la direction de Pascal
Vialet (Inrap). Cette expertise a révélé deux indices de site comprenant des ensembles
fossoyés. Ceux-ci apparaissent au nord-est et au nord-ouest de l’emprise. Le premier
paraît former une aire à caractère funéraire ou cérémoniel aménagée entre le Bronze
ancien et  le  second Âge du Fer.  Le  second correspond à un enclos  fossoyé daté du
second âge  du Fer  (La Tène D1).  Ces  résultats  ont  justifié  la  mise  en place  de  deux
fouilles  préventives  distinctes.  La  présente  notice  rend compte  de  celle  réalisée  au
nord-ouest sur une superficie de 4 533 m2 (ensemble 2). Cette opération, menée par une
équipe de 4 à 5 personnes en août et septembre 2011, a permis de définir l’occupation
laténienne du site.
 
Un établissement rural de La Tène D1
2 La phase  la  plus  ancienne est  matérialisée  par  un établissement  rural  apparaissant
presque entièrement dans l’emprise de l’opération. Cette « ferme » se présente sous la
forme d’un enclos de plan trapézoïdal,  délimité par un fossé atteignant par endroit
2,30 m d’ouverture et 1,30 m de profondeur et qui était probablement doublé par un
talus interne. Elle devait occuper une surface d’environ 1 800 m2, ce qui en fait un des
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établissements les plus modestes de la région. Le côté ouest correspond à sa façade. Il
est marqué par une interruption du fossé ménageant une entrée de 3,15 m de large. Cet
accès est bordé par deux murets fondés contre les extrémités du fossé. Il existe peu de
parallèles  à  ce  type  d’aménagement  probablement  destiné  à  limiter  l’érosion de  ce
passage,  voire  à  en  souligner  l’importance.  Le  site  du  Clos  de  l’Épinette  à  Creuilly
(Calvados) comprend un dispositif similaire, de même, peut-être, que l’établissement
rural du Cimetière aux Chiens situé à Angles, à environ 1,4 km des Motettes.
3 Dans  cette  plaine  longtemps mise  en culture,  l’importante  érosion des  sols  n’a  pas
favorisé une bonne conservation des vestiges. Aussi, seules des structures en creux ont-
elles  été  préservées  au  sein  de  cet  enclos.  Une  quarantaine  de  trous  de  poteau
suggèrent  de  restituer  au  moins  six  ensembles  bâtis  (habitation,  grenier  surélevé,
clôture,  etc.).  Cette  hypothèse,  renforcée  par  la  répartition  du  mobilier,  met  en
évidence une organisation sectorielle des activités. L’espace interne serait ainsi divisé
par  une  clôture  séparant  une  partie  occidentale  pourvue  d’annexes  d’une  partie
orientale agencée autour d’un bâtiment central assimilé à l’habitation principale. Le
mobilier  céramique  permet  de  dater  cette  occupation  du  second  âge  du  Fer,
probablement de La Tène D1.
4 Les  activités  – une  partie  du  moins –  pratiquées  au  sein  de  ce  type  d’habitat  se
déduisent de son organisation et de ses témoignages matériels. Les pratiques agricoles
sont attestées par la présence d’au moins un grenier surélevé et par la découverte d’une
serpette à osier lors du diagnostic. De plus, quelques fragments de meules évoquent une
activité  de  mouture.  L’élevage  et  l’alimentation  se  distinguent  à  travers  les  restes
osseux fauniques, dominés par les bovinés, les caprinés et les suidés. La consommation
du sel, suggérée par la localisation du site en bordure du Marais poitevin, est soulignée
par quelques fragments de moules à sel. Le domaine domestique est illustré par des
fragments  de  plaque  foyer  et  quelques  céramiques  brûlées  ont  servi  à  des  fins
culinaires.
5 Peu abondant, le matériel mis au jour témoigne également des échanges économiques.
Il est en partie semblable à celui des autres sites de la plaine de Luçon. Il reflète des
échanges  locaux  (sel,  pots  à  décor  d’impressions  oblongues  horizontales)  ou  plus
lointains (matériel lithique, céramiques de type Besançon, amphores vinaires d’origine
italique).
6 Le mobilier de nature domestique et les structures mises au jour tendent à définir ce
site comme un habitat isolé. Ses dimensions réduites, l’absence d’éléments de parure ou
de monnaie et le nombre assez faible de récipients importés traduisent un statut assez
modeste.
 
Une trame parcellaire de La Tène D1b-D2
7 L’occupation protohistorique extérieure à  cette  « ferme » consiste  exclusivement en
deux fossés parcellaires de 0,80 m à 0,85 m de large et de 0,21 m à 0,47 m de profondeur.
Orientées nord-est – sud-ouest et donc perpendiculaires au versant, ces structures sont
grossièrement parallèles. À l’ouest, la première recoupe le comblement supérieur de la
section  occidentale  de  l’enclos  dont  elle  conserve  néanmoins  l’orientation.  Elle
appartient donc à une deuxième phase d’occupation, à laquelle est également associé le
second fossé qui se développe à 17 m à l’est de l’enclos. Le matériel céramique évoque
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un contexte de La Tène D1b ou de La Tène D2. Cette trame agraire participe ainsi à une
importante mise en valeur de la plaine vendéenne à La Tène finale.
8 Les sondages de diagnostic extérieurs à l’emprise de la fouille préventive avaient révélé
l’existence de deux fossés supplémentaires dont les tracés respectent cette planimétrie.
Le  prolongement  de  l’un  d’entre  eux  semble  s’étendre  à  l’est  sur  l’ensemble  1  des
Motettes, où il  est daté à partir des Ve-VIe s.  (phase III).  Par ailleurs, le mobilier non
laténien découvert sur le site est extrêmement limité. Il comprend deux fragments de
faïence et  deux tessons médiévaux portant  un revêtement plombifère.  Ces  derniers
soulignent l’importance des occupations des Xe-XIIe s. à Angles.
 
Des fosses de plantation contemporaines
9 Le site comprend également 104 petites fosses de plantation réparties selon un plan
orthonormé défini par le cadastre actuel. Ces structures renvoient à la mise en culture
des lieux à l’époque contemporaine (phase IV).
 
Fig. 1 – Plan masse
DAO : F. Lecendrier, A. Nadeau (Éveha).
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Fig. 2 – Angle sud-ouest de l’enclos
Cliché : G. Tendron (Éveha).
 
Fig. 3 – Muret bordant l’entrée de l’enclos
Cliché : F. Lecendrier (Éveha).
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